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Luettelo luotsi-, majakka-, semafooni- ja meripe1astusasemistat 
luotsikuttereista ja veneista seka niiden toimihenki1oista V a a s a n 
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Hue • Reposaaren luotsiaseman 1uotsivartiopaikan nimi on SapEi Ja sijaitsee 
Sapin saaren LP.puo1ise1la ranna1la. ~ 
I 
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B. Va1tion 1oistot ja niiden henki1o1atnta. 
==============:===~================c==================c=c==:;======================== 
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Edel1isen lisaksi an Vaasan luotsipiirin Ritgrundin vay1alle asennet-
tu - injaloistoja l~~pl, jotka kuitenkaan eivat viela ole asetettu toimin 
taan ja eivat tasta - sy ta ole otetut luetteloon . vuodel~e 1944. 
Yksityisten y11apitamia loistoja 
-===:==========================•=====~=:=:=========================:~================== 
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c. 1uotsikuttereita ja. muita valtion omistamia taikka 
venekassan. varoi1la hankituita veneita, jou1uk.uun 31 paivana 1944. 
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D .. ~rskynvaroitusasemia. 
MYr~varoitusasemi~ on Vaasan 1uotsipiirissa seuraavi1la 
paikai1l.a.: 
0 0 
Manty1uadon 1aiturin pahjoispaa Lev 61 35 # 5311 Pit 21 28' 4011 
0 0 
Kilhamina, Siipyy tl 62 02' 18" II 21 18' 15" 
0 0 





" 62 56' 43 " 21 10' 43
11 
0 0 
Baippaluoto II 63 14# 1.0 21. 27' 40" 
0 0 
Vaasan kaupung~n vesitorni II 63 05,.. 42" " 21 36' 45 11 
E. Meripe1astusasemia ~__Eelastusvaliheita. 
Vaasan luots ipiirissa ~ on Valassfiarella n .k. Ebskarin sa ta.massa 
mer.ipelastusasema, jossa on pelastusvene j_a yksi vakinainen mies, toi-
' 
mien tarpeen mukaan Valassaarten majakan henkilbxunta muuna pelastuamie• 
. . . 
histona, seka Reposaarella satamassa pelastusvene, jossa miehistona Re-
po~aaren radiomajakan toimihenkilat ja Reposaaren sataman henkilokun-
nasta valittu miehisto. 
Taman ~isaksi on pelastusvalineita sijoitettu Norrskarin, Rannskarin, 
Salgrundin, Reposaaren ja Sapin luotsiasemil1e, jo~lla asemilla mootto-









~~~~~~~~~~~~maj~kahenki~a;t~ t~ ,lakkautet!~~virkoja 
. ' ' 
Ja to~a Vaasan luotsiE~irissa v. 1944~ 
' • I -.---
Vuoden 19~4 aikana ei Vaasan luotsipiirisaa ole ketaan luot- . 
seista taikka majakkahenkiloista eronnut, kuollut tahi joutunut lak• 
__ kau..tus.pa,..l~al~_e • e..llei .huomio onoteta tarkas..tusalus Vaasa.n :paalli.kkoa 
'metika:pt.eeni . Oskar . ilhelnl Soderstromlii, j aka kuoli 25/4 1944 seka 
. 
_ Salgrundin luotsia.seman. vanhe paa luotsia S..ven Birger Sjolund'~a •. jo-
- - - . ,. ·-









V!asa~luotsipiirissa ~ 1944 aikana 
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1 
.. 
erenkulkuhallitus on toukokuun 10 paivana 1944 Sapin majaka.n majak-
kamesta~iksi nimittahyt Kalbadagrundin • majakkalaivurin kauppalaivuri Frans 
Oskar Louheksen. 
.. 1 
S.tQ rkaU_egrun(b .. l 
- 'a.l.a.saaa.ret 1 
t 
I 
~uotsipiirikonttori' OUlun luotsipiirin apulaispaillikkO Kaarlo Lev6n 
maaratti'in 1/l-44 a1kaen saman vuoden 1oppuun asti Vaasan luotsipiirin v.t. 
luotsipiiripaa11ikoKsi, vakinaisen piiripaallikan Vaino Rafael Lybeckin hoi~ 
taessa luotai- ja majakkaosastoa paallfkkona toimivan merenku1kuneuvoksen 
virkaa. 
II lk. luotsauspaallikko Karl Gunnar Sjoholm maarat-
tiin Vaasan luotsipiirin v.t. apulaispiiripaallikoksi ·1/11-44 alkaen toistai-
seksi ja niin kauaksi alkaa- kuin vakinainen apulaispiiripaallikko Einar Fred-
rik Touri toimii erenkulkuhallituksen varastonhoitajana. 
erenkulkuhallitus maarasi Kalbadagrundin majakkalaivurin 
I 
Frans os.kar touhes#en 16/3-44 lUkien Sapin majakan v.t. majakkamestariksi, 
peruuttaen samalla majakkavartija Gustaf Edvard Gustafssonin maarayksen toi• 
~ 
mia v • t • maj akkame star ina • 
jakka.-alus Storkallegrund: M:erikapteeni Bruno E~ert 
a 
ttsson maarattiin 
majakka-alu.s St.orkallegrun~ •n v .t. ma.jakkalai vuriksi~ 1askettuna. 1L4 1944 lu-
kien. 
Valassaarten majakk!.! Vanhempi majakkavartija .To-hann~s Back On 1/4 -44 lukie 
maaratty Valassaaren majakan v.t. majakkamestariksi. 




Vuoden 1944. enosaannon mukaan ~ kinaisesti ta~ttamatta o1evia 
iuotsi• ja ma.jakkahenki1okunnan virkoja- ja toimia_ Vaasan 1u~_!­
sipiirisaa Jou·lukuun J'l ;paivana ""1944.. 
---==:==;======~===== ===================================:====================== - / . , 
· · · · · .'. · · · -'· · · ~ · · ·, ·:, .-. · ·v~:trta.ts:tci·taJ'ttamatta ·alevia: vi:rkoja. 
-+-----· 
aseman nimi. Yhtee..nsa 
... 
si si 
. h~;posaaren 1.as .. 4 1 5 
I 
erikarvian II 1 1 2 
.. 
.J . 
Hogklubben 1 - ' 1 
. 
Sii1grundin tl 
Pa1osaaren II 1 2 3 
. .Yt te ruddskar " 1 I ~ - l 
Ritgrundin -~ 1 I 1 
Stub ben. u 
-
1 
mi.pin maj akka 1 I 1 
St~rfallegrund m/a l I ~ I I· Yhteensa 6 l • 
--
N;o 5. t 
======= 
. - . 
Vuoden 1944. aikana ohjauskirjan luotsihenki1oita 
Vaasan l~otsipiirisaa. 
Salgrundin luotsiasema: erenku1kuhallitus on 1/9 -44 antanut 
Sa1grundin 1uotsiaseman 1uotsioppi1aalle ils Gosta Soderholm'il1e 
ohjauskirjan, samoin kun saman luotsiaseman ylimaaraiselle luot-
sio;ppilaalle Carl Gunnar Eugen ~esteille. 
N:o 6 • 
. =~=~:== 
Virkavapauden saaneita luotsi- ~ majakkahenki±oita 
vtn 1944~n aikana. 
; ' 
Aaianomaisten pyynnosta on ~erenkulkuhallitus, oikeutettuja 
Yirkalom.oa lukuunottamatta, myontanyt lomoa seuraaville henki-
I 
loille: 
~alosaaren luotsiasema: Luotaivanhin Erik Olaf Soderholm'ille 
--
myansi ~erenkulkuhallitus sairaslamaa l kuukauden ajaksi, lasket-
I ~ • 
tuna 9 p ;sta maalismuta 1944 lukien, miiaraten ama.lla. vanhemman 
luotsin Herman Arv~d Na.bb.~in oma.n virkansa ohella toimimaa.n luot-
sivanhempana. 
' Valasaaarten majakka: J.rajaka.n ma.jakkames tari Kaarlo Erik Syvaoj al-
t 
le myonsi erenkulkuhaf11tus virkavapautta l paivasta huhtikuuta 1944 
lukien yhden vuoden ajaksi, maaraten samalla saman majakan vanhem-
' 
man malj:akkavartijan J'ohannes Back'1n majakkamestarin si.jaiseksi, seka 
Back'in sijaiseksi Karl August Sven Josetsson'in. 
Salgrundin majakkal Nuoremmalle majakkavartijalle Jonas Ohmann'ille 
myons i erenku1kuhal1i tus sairaslomaa 15/4 -44 31/5 -4·{. 
Ronnskarin 1uotsiasema: Ronnskarin luotsiaseman luotsivanhemal1e Jo-
hannes August Soderhol'ille sairauslamaa yhden kuukauden ajaksi 
laskettuna l5/ll -44 lukien, . maaraten vanhemma.n luotsin Johannes 
Soderholm'in hanen sijaisekseen. 
jakka-alus Storkallegrund: Aluksen peramiehe,lle Urho Siljalalle 
myonsi eren$ulkuhallitus s~rauslomaa 11/12 -44 15/1 -45. 




Luotai- ja majakkahenkilokunnalle annettuja rangaistuksia • 
.... iilgrundin luotsiasema1 .. Luots~ia~seman vanhefrlma.lle luotsille August 
... QigfriQ Soderholm'ille~ ·erenkulkuha1litus antoi 29 paivana he1-





Selostus toimitetuista merenmittauksista ja harauksista Vaasan 
1uatsipiirisaa vuonna 1944. 
Luotsipiiripaallikko ei •tana vuonna ole toimittanut meren-
mittauksia eika haraul4sia. 
... N'to -9. 
======== 
J..ajakoiden, merimerkkien ~· turva1lisuuslai!teiden 1ukumaara 
Vaasan luotsipiirissa~~ paivana joulukuuta 1944. 
==:;_==;==========================r~~~[~~:===============~======================= 
. =======:===========================================================-=========~=== 
N ,i ~ i 






























































m/a Snipan hy1ky 




















u· k u m a a. r · a ' 
Lisays Poistet- J"alellii 
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~uatsipiiri- ja apu~aispiiripaallikon vuoden 1944 kuluesaa 
toimittamat tarkastukset Vaasan luotsipiirissa. 
====================c=======~=;=;=============================================== 
. . ~ . . . . . . .. . . . . .. . . . ~ . . . .. . " . . . 

























































- .. - Storkal1egrund 1 
N:o 12. 
========= 
~uotsipiiri~ ja apu1aispiiripaallikon tekemat virkamatkat 
Vaasan 1uotsipiirisaa vuonna 1944. 
=======================================-==========-=============================== 
Nimi 
I v .t. apulaispiiripaal~ikko 
v .t. piiripaa11ikk0 
.) v .t. apu1aispiiripaa11ikkQ 
v.t. pi iripaallikko 
_j v .t. • .. . 
• 
v.t. apu1aispiiripaa1likko 
L3 v.t. piiripaa11ikko 
y - .. 
II 






















Vaasan 1oistojen tarkastus. 
Va1apoijujen ulosasetus ja 1uotsi~ 
asemien tarkastus. 
Loistojen -tarkastus seka radioa-
semien toiminnan jarjeste1y. 
Luotsi- ja majakka-asemien tar-
kastus seka tarveaineiden jake-
1ut. - Tarkastusmatkat • 
11/7-12/7 1Luotsioppi1aiden kou1uutu~ • 
20/7-44 Vaasan johto1~istojen tarkastus. 
21/7-23/7 Kuulustelu seka tarkastusmatkat • 
T/2 Vaasa 16/8-19/8 
11 l3o/9-18/lo 
Luotsioppilaiden kouluutus. 
Tarkastus - ja tarveaineiden jakel1 
moottorivenJ5/lo-8/1o Kuuluste1umatka. 
t/a Vaasa /12-12/12 Luotsiasemien tarkastus. 
- tt - 3/12-44 jakka-alus Snipanin karilleajoa 
koske va ta rkas tus • 
-Aika Paikka Nimi 
18/5 Vaasan saaristo m/a Vera 
2o/6 Reposaaren ulkop. s/s orsum 
24/8 Sa.lgrundin 
- -
s/s rs a 
30/8 Vaasan satama s/s Bore X 
22/lo Bergan vayla Proomu 
16/12 Reposaaren ed. s/s 
16/12 Sap in lB.he 11a s/s Sirius 
21/12 Norrskarin 1ah. m/a Snipan 
N:o 13. 
=====::.==== 















. tyl.uoto Uusikaupunki 






























1 osketti vanhaan 











Luuli sapin majak 
kaa Kaijakariksi. 
Tuntema ton syy. 
¥/a Vera: .Aluksella eli lieva tuntuma sen ellesaa matkalla Vaasasta 
UQteenkaupunkiin Bergan vaylalla ja tutkimusten perusteella - arvieitiin kes-
I 
ketukseliln tapahtuneen vanhan viitan tynkaan. 
~ ersum; Al.us, jeka kulki il.ma.n luetsia ali Repaaaa..rella tullessaan la-
hestynyt Reposaaren pueleista rantaa niin lahelle etta alus kesketti lie-
va ti rantasarkkaan. 
§![_ rs a Alus jaka hinasi preamuja oil jouduttaakseen matkaansa poistunut 
vaylalta eikaistakseen ja ajanut n.k. Helsingrund'in matalal~e Salgrundin e-
dustalla. 
§L§_Bore:$ Alus ellessaan matkalla Vaskiluodasta Vaasan sisasatamaan kosketti 
pohjaan n.k. Borsgrundin ansi viitan kohdalla. Syy karilleajoan vaylan ma-
daltuminen. 
Pro emu RVL 62: Alus ollessaan hinauksessa, tuntemattamasta syysta joutui pais 
--------
vaylalta. 
S/S Soisalo: Alus matkalla tyluodosta - Uuteenkaupunkiin ajoi lumipyryn 
vallites~ epesaaren edustalla olevalle Kalmikulman matalalle. 
~ 
S/S ?,irius: Alus matkalla Sundsvall'ista- ~tylueteon eli vaarin maaritellyt 
asemansa attaen Sapin ajakan Kaijakariksi. 
/a Sniuan: Ollessaan matkalla asemapaikaltaan Vaasaan ajo:ii. n.k. Engelsgrund' 
in matalalle. Syy karilleajeen tuntematon. 
N a 14. 
----------
~oistojen toiminnan tarkastuksia Vaasan ~uotsipiirissa v. 1944. 




Vaaaan luotsiPi~ majakoiden toiminta ja kulutu~ 1 v. ~~!4~ 
Sapin majakka 1 · - 1 ~. - 1;) · 1/1 .f Ja tku~ I; 
Aepoaaaren radiama~ • I I 8 1/l 
Aal~9 _- 11 -- I 1142 111 Aaijankari 1V1 .L~eposaaren ete1. - 1 - lo 1/l ~ty1uodon johtol - 2 - 6 1/1 




































- 1 - 13 
- l -~ 8 I 
- 1 -Ill 
2 - 1- 4 
i :I= I ~ 
- 1 ,, - 13 























































31/12 3ooo~o ' . 20 
Jatkuu 
-"- t I 
- - 8424 DJ • 498,5 
-"- - ~ 
- ·- 4248 ~1 · 2o4 12o6 
::: :u6a
1
.. 393 2l2n 
-"- ) 4241 t5 :>:).~01 ~ 1 I 
12/.1.2 2362;7 • 797.8 · 53,5 
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21/12 2248'~ 2363.5 

















· · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · t · · · · · · · · · ·T ·a ·i lii i n t a ja k u 1 u ·t u. s · · · · 
N i ~ i I Pa1o-l A i k a IPommejaiNa11eja 01jya Naftaa Sahkoa Kivihii1ta 
--·---.--_j_:_u:tia +-kp1. ~~ ~~:.:__ kg ·-'k._w __ --t·--H-1 ___ _ 
sappi · · I 120 3o 1 1036 1036 1 - - - 1 _ 
Reposaaren radioasem.a I 373 t 1o j - - I 
I 248 t 15 I 2130 2130 I 3983 
I t I I 
205 o5 -
t 
Slilgrund · · 
Storka1~egrund 104.7 
-,. 
Norrskarin radioasema 390 15 
t 
723 723 1 1561 
~nipan 158 4o 996,o 
Yhteensa L. ____ __.J~.-1_4 __ 9_5_t~=5==:==3_8-8=9==:==3=89=~~=:==9=9.6-~=·o=:::1:5:6=1-_-:___.3~19-=8•3-:;~---=1~0~4..~..-? __ 
N:o 16. 
===:c==== 



































I 63037 60 2363~ 3151881 I I 
1 1216,2o 45sol75 6081 -
'I 2402, 60 9009 75 I 12013 -
I 13107: 20 491521- I 655361 -
1983160 743&1 50 I' 9918 _ 








I I I I 
103 2597 3071 35 122851 40 460701 25 I 614271 -
233 5599 I 7371 80 29487145 . 1105761 75 I 147436! -I 
4911615 21031 75 I 84151- I 315561 25 I' 420751 _, 
I I . I I I I I 
48 1o15 1 1409115 
1
, 56361 6o 1 21137! 25 ~ 281831 -









alkamisesta ja 1oppumisesta seka _Jaansarkijai~~~stuks!sta Vaas~ 
buotsipiirissa ~1944..! 
=:::~;:::::::;:~~::~~~~-z=~~:r:;~:~:::r~:;:::r:;::::=== 
Re:posaari 1, 1 Jatkuu. 1 24/4 j 26/5 ~ 1/1 1 Jatkuu 
rikarvia I 2/5 31/12 I 3/5 I 7/6 ~ 4/5 I 25/12 
.... ogk1u.bben 1/5 31/12 II 1/5 1Q/5 II 1/1 I 25/12 





Ga.shii.1lan 2/5 :' I 8/5 26/5 1 27/5 26/12 
~ergo 13/5 I 31/12 1 15/5 26/5 18/5 26/12 
I I I .  15/5 26/5 1/1 31/12 1/1 
24/12 Ill 15/5 
Norrslciir 17/5 19/5 1/1 29/12 I 1/1 
i tgrund 14/ll 31/12 II 25/5 I 31/5 7/6 31/12 
1/1 
.n.onnskar 




Ytterudskar 15/5 51/12 I 19/5 I 29/5 6/6 17/12 - -
Stubben 15/5 1 31/12 ~ 25/5 J · 7/6 I 6/6 14/12 I - -==============================-====-==-=======~=======~========J~=~=====J ============ 
N:o 18. 
====-====== 
Vaasan 1uotsipiirista 1ahetettyja ~__!uotsipiirikonttoriin saapunei-
ta kir~ita vuonna 19~ 
se:apuneita La.hetettyja 
erenkulkuha1litus 318 732 
Luotsi- ja majakka-asemat 702 618 
Yksityiset 103 123 




Vaasan luotsipiirissa vuoden 1944 aikana uude11een asetetut, 
havinneet meriviitat . 
======================= ============-=========================r==================== 
A s e .m. a t . . -=-Luk~aara _I Kus tannus mkrt 
_______ Viitt~aiKOrena ~----
Reposaari 6 -r 12 1690 1 -
erikarvia - - - I -
lfogk1ubben ~ &5 1-
Siirto. 6 1745 











































I I 1 2 t 125 I - I 
Yhtee~ --;:;- I 36 -t ~711 I -' · ±
- - I -1- . 
============================- --================================================= 
Vaasan luotsipiirissa 10 pna maaliskuuta 1945. 
